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La presente investigación tuvo como objetivo principal poder 
determinar la influencia de las nuevas tecnologías en las ventas de los 
colaboradores de la red de tiendas del Banco Internacional del Perú que 
se encuentran situadas en el distrito de los olivos y realizada en el periodo 
2016. La población fue de 50 colaboradores y se tomó como muestra toda 
la población. Se elaboró un cuestionario con 25 preguntas al que se le dio 
validez y confiabilidad. 
Se aplicaron las pruebas de contrastación de hipótesis (spearman) en 
tanto que la normalidad fue no paramétrica y como resultado se tuvo la 
verificación de las hipótesis planteadas. 
Finalmente se tuvo pudo concluir la investigación a través los resultados 
obtenidos. 
Palabras clave: Nuevas tecnologías, ventas, banca multicanal, tipos 
de venta. 
ABSTRACT 
The investigation had as aim be able to determine the influence of the 
financial technology in the sales of the collaborators of the zone 1 in the 
network of shops of the Banco Internacional of Peru that are placed in the 
district of the olive trees and realized in the period 2016. The population 
belonged 35 collaborators and the population took as a sample. A 
questionnaire was elaborated by 25 questions to the one that gave himself 
validity and reliability. There were applied the tests of normality (it tries of 
kolmogorov) and of contrastación of hypothesis (spearman) while the 
normality was not paramétrica, since result had the check of the raised 
hypotheses. Finally the fulfillment of the aims was had as conclusion 
Keywords: New Technologies, Sales, Banking Multicanal, Types of 
sale. 
 
 
